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TRE REVIEW OF' ECOIIOMIC STUDIES. (Vo1. IV， No. 1， Oct. 1936.) 
Distribution and economic progress: a revised verHi':)n; 1. R. ，Hicks 
Rationalisation in the tin industry; J. K. Easlham 
Real income， expenditure proportionality， and Fr】;h'!: U new rnethods of 
measuring margi nal utility J勺 A.Burk. 
On the economie tbeory of socialismー 1;O. Lang，. 
THE SOCIOLOGlCAL REVIEW. rVo1. XXVIII， No. ，.Ocl. [936.) 
The recruitment of the nation's leaders -II; E. L. CI町ke
An aUe耳edperiodic factor in history; A. B. Gough. 
National socialism and the family -II; A. Meusel 
lrish Inigration to ~nd from the rest of the Britiishトsles;R. S. Wa!shaw. 
Literary ta5te and democracy; Z. W. Goddard. 
Montagu David Eder; M. Ginsberg. 
E米幸IJ加合衆園
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. cxxxnr， N". ，1， Oct. 1931I.) 
The bankers' interest in 100 per cent. money; L Fi"h，げ
Cornm"'n stocks as trust investments; H. Eckharl 
Advantages of FHA loans; G. R. Smith. 
Should trust functions be divorcedつ R.Griswold 
The New Jersey retirement plan; W. j. Couse. 
Advertising and public relations; M. A. Le附kuhl.
HARVAlID BDSINESS REVIEW. (Vol. XVフ N，¥1，Aul:llllJn， 1936.) 
The money management powers of the treasury a.nd federaI reserve banks ~ 
J. F. Ebersole. 
Australian recovery and gのvernrnentpolicy; D. 13. Cotland. 
The tax on undistributed income; R. H. Montgomelつん
The undistributed pro自tstax in the fiscalsystern; ;.1. G. Buef1leグ.
Incentive compensation plans for executives; J. C. Bake，'. 
The Robinson.Patman anti-price discrimination law e3i 叶 thechain store; 
Ch. F. Philtits. 
The base.stock principle in income accounting; R. G. fllalker. 
町一 1 --
(2 ) 
German advertising and its regulat:iotl duJCIng the last three years; F. 
Redlich. 
THE JOOllNAL Of ACCO 0河TANCV. (Vn]れ LXII，No. 2， Oct. 1936.) 
New factors in federal income taxat:iotl;γ小 l.Stemtf 
Objectives and activities of the comm;[te，' On stock list of the New York 
Stock Exchange under present.day .::onditions; ]. H.ιskel. 
The accountant's report; D. B. Pet切れ
Indirect costs directly applied; VV. R. G. Duane. 
THE JOOl!NAL OF POUTICAL ECi>NO問'(.， (Vol. XLIV， No. 5， Oct. 1936.) 
French population theory since 1800ー [;]. ]. Stengleγー
The qllantily of capital and the rate uf interestー Il;F. H， Knight. 
A comparison of industrial growth i.n France a ロd五ngla n d from 1540 to 
16'Wー III; J.U. Ntf. 
Mr. Keynes On underemployment equi1ibrlum; A. H. Hansen. 
An index of working ciass purchasing [Jower for Great Britain， 1929 - 35; 
P. S. Florcnce 
Note on factors a百ectingQur monetary supply; l. B. Cross 
濁 選
BERICRTE U3ER U 河DwrRTSCHAl'T. (srし XXT，H.. 2， 1936.) 
Die zahlen'massige Entwicklung delC :rnecklenburgisc'len Ballernstellen in 
Domanium u nd Ritterschaften 15~，3. ..-1930; O. Koch 
Internationale Lage und t'robleme der P:I'erdezucht; S. Moskovits. 
Der Tauschwert der Butter; H. v.d. Lkckel1" 
D1E BETRIEBSWIRTSCHAFT. (}(. 2仏 Ht.10， Okl. '936.) 
Der Kapital-und Vermogensaufbau oe，・匂旧rkassen;H. Peckolt. 
Die steuerliche Belastung von Personalg相 ellschaften unr1 Kapitalgesell. 
schaften: ein Beitrag zum Umw，"dlLlngsproblem; C. Fi‘cher. 
Die Bemessungsgrundlagen im innerdeutsc:hen Tarifwesen der Post; A 
Walter. 
Die kurzfristige Erfolgsrechnung im. g'ewerblichen kleinbetrieb; G. Biskup. 
JAHR~画 CHER fUl! IfA 1'¥ONALOKOIfO;岨mIJND STATlSTIK. 
(Brl. 144， Ht. 4， O~、t. 1936.) 
Uber die Umlaufsgeschwincligkeit des Gddes; F. Lutz. 
Das Quantit孟tsproblem des Bevolkerungszuwach弓es lInd das Problem 
internationaler Verstandigung darüb~~r; K. v. Balas. 
-.2..-" 
(3) 
Arbeiter als Unternehmer oder Werksdirektoreri :in Frankreich; L. '1. A. 
Geck. 
Das Arbeitsbuch; O. Jache 
SCHMOLLERS JAH日8UCH. (Jg ∞， Ht. 5， Okt. [りが)
Der labile Charakter der modernen burgerlich-kapJtalistischen GeseJlschaft; 
A_ Vierkandt. 
Die sozialokonomische Bilanz als eine wichtige Arbeitsidee der Nationaト
okonomischen Forschung; B. Ischboldin. 
Wirtschaftschwankungen als Folge von Bevolkeru ng"iwellen; A. Losch. 
Beitrage zur Fra~~e der Wirkungen der Auslandsdli:leihen auf die Wirt-
schlftslage des Schuldnerlandes; Z. v. Ovari.P"!ゆ
Bauer1iche Siedlung und Entwicklungsmogliclhkeiten der deutschen ln-
dustrie; E. Carell. 
Die Volkswirtschaftslehre als Lebenswissenschaft:;λ Je，ssc-n. 
ZEITSCII~IFT f'UR HANDELSWISSENSCHAFTLII:H" FOIISCHUNG. 
(Jg. 3U， tJt. 10， Okl. 1936.) 
KostenreInanenz und BescI-】aftigungs$chwankun，gell;.E" Strube. 
ner Falliten.Buchhalter in Hamburg: ein Beitng :mr Geschichte des 
Revisionswesens; C. Eisfeld 
傍 薗 西
， 
ANNALES D'HISTOIRE fCONOMIQUE ET SOCIALE. 
(Ann. 8， ?'O 4'， Sopt. 1936-) 
uηe su rproduction sociale: le technic; en en ch凸m:age;Y. Mayor. 
Le probl色mede I'occupation restreinte dans I'Afriql1e du Nord (XV--
XVlIIe siecles);， R. R.card. 
Terroirs ordonn邑set champs otientes: une hypoth~:se sur le viIlage .an-
g!ais; G_ C. Homa悶ー
Le probl邑medu communal en Norv匂eetenSu訟1e;]_ F，叩 din
JOURNAL DE U SOCIErES DE STATlSTIQOE I>E l'A.RIS. 
(Ann. 77， NO 10. 0叫 1936.)
Les principe3 de la statistique math岳matique- :U; R. WSSeT. 
REVOE DE SCIENCE ET DE LEGISLATION FINMICIIf.院ES.
(Ann_ XXX IV， ，0 3. ]uilー μ凸t-Sept.1936) 
L'impOt sur 1 esterres; G. ]eze_ 
La revision des march岳sde guerre; G. Burd印 U.
一-3-
(4) 
L'31ltonomie financi邑redes exploita1:ionιindustrielles et de~3 institutJOns de 




(九nn.2S， Vol. JII. NO 3， Sept. [936，) 
Le present et l'avenir des transporl:s en Belgique; M ， Castiau. 
Le rang de l'or parmi les standard!~ rno r:l. ~taires de l'nvenir; F. D. Grahm開・
La r岳partitiondes colonies et des malieres prelni邑res;F. Laborde. 
Une crise de cinq ans et le redressement白町lorruqリede Con再0;G. Moulaerl， 
Notes sur le corporatisme an Portugai ， .1"， H叫 501包
イ芦 7.; 華。
GIORNALE DEGLI ECOIIOMISTI E RI¥fJSTA DJ STATISTICA. 
(Anno LI， N岬 9，Sett. '936，) 
Gli addetti al'agricoltura nell'ottavo censimento della popolazione; P. 
Altλタlario.
La .，cortina" neU'agricoltura maceratese; A. A1'cangeli. 
Su a'cune discordanze tra gli indici n1li3uratori della disuguaglianza dci 
redditi; C. B. Turroni. 
INTEIlNA T10NAL REVIEW OF AGRICUl，TIJI!E. 
(Year XXV 1， Nυ9， Sept. '936，) 
Production and consumption of and εxternal trade in meat in France; 
P. de Viguel'ie. 
The mechanisation of agriculture in Latvia; V. Kunkis. 
瑞 酉
INTEANATlONAL I，ABOUR REVIEW. (Ve，l， XXXIV， No・4，Oot. [936，) 
Mr. Keynes' "General theory of emplo;rrnent， int:erest and rnoney"; A. P. 
Lerner. 
VocationaI education in Italy; R， Sotlilaro. 
The problem of European settlement in the BeIg，ian Con日.0; J.Legouis 
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